








Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, kesimpulan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Kepuasan mahasiswa yang diukur dengan kemampuan dosen, tenaga 
kependidikan dan pengelola program studi dalam membantu, meyakinkan, 
dan memberikan perhatian terhadap mahasiswa sangat dipengaruhi oleh 
hasil evaluasi penggunasn i-learning dan evaluasi mata kuliah. 
 
2. Pengaruh evaluasi penggunaan ilearn terhadap kepuasan mahasiswa sangat 
ditentukan oleh banyak hal, khususnya yang kuat pengaruhnya adalah oleh 
peningkatan efektifitas perkuliahan, kelancaran dalam pemberian tugas 
tugas, serta pelaksanaan ujian. 
 
3. Sementara pengaruh evaluasi mata kuliah terhadap kepuasan mahasiswa 
sangat dipengaruhi oleh relevansi mata kuliah dengan tujuan 
pembelajaran, tujuan mata kuliah dijabarkan oleh dosen dengan jelas, serta 
materi mata kuliah satu dengan lainnya jelas kaitannya. 
 
5.2 Rekomendasi 
1. Penelitian ini dilaksanakan khusus pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 
di Universitas Andalas. Sehingga, diharapkan pada penelitian selanjutnya 
dilaksanakan pada fakultas lainnya atau pada perguruan tinggi lainnya. 
 
2. Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh variabel evaluasi i-learning 
dan evaluasi mata kuliah terhadap kepuasan mahasiswa. Sehingga, 
diharapkan penelitian selanjutnya melakukan pengujian pada variabel – 
variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. 
 
3. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 
pihak perguruan tinggi untuk dapat mempertahankan bahkan 
meningkatkan kualitas pembelajaran daring agar pelajar puas dan nyaman 
dalam melaksanakan perkuliahan online.  
 
 
 
 
 
 
